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【
エ
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セ
イ
】
八
ツ
場
ダ
ム
―
―
日
本
語
雑
記
・
五
―
―
工
藤
力
男
八
ツ
場
ダ
ム
の
衝
撃
今
、「
日
本
で
最
も
有
名
な
地
名
は
？
」
と
問
わ
れ
た
ら
、
多
く
の
人
は
、「
普
天
間
」
か
「
辺
野
古
」
と
答
え
る
に
違
い
な
い
。
昨
年
の
冬
に
同
じ
問
い
を
向
け
ら
れ
た
ら
、「
八
ツ
場
」
と
答
え
た
だ
ろ
う
。
民
主
党
政
権
の
方
針
で
、
工
事
が
進
行
中
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
か
な
り
の
数
の
ダ
ム
建
設
を
中
止
す
る
の
だ
と
い
う
。
そ
の
一
つ
が
八
ツ
場
ダ
ム
で
あ
る
。
つ
け
か
え
道
路
の
た
め
に
立
て
ら
れ
た
、
巨
大
な
十
字
架
の
よ
う
な
橋
脚
の
印
象
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
そ
の
奇
妙
な
名
称
ゆ
え
に
一
躍
全
国
民
の
視
線
を
あ
び
る
こ
と
に
な
っ
た
。
「
八
ツ
場
」
と
書
い
て
ヤ
ン
バ
と
読
む
の
だ
と
い
う
。
以
来
、
頻
繁
に
目
に
し
耳
に
し
て
い
る
の
に
、
今
で
も
ち
ょ
っ
と
気
を
許
す
と
、
ヤ
ツ
バ
と
読
ん
で
し
ま
う
。
ま
こ
と
に
厄
介
な
表
記
で
あ
る
。
こ
の
ね
じ
れ
は
、
い
つ
、
ど
う
し
て
、
生
ま
れ
た
の
だ
ろ
う
。
わ
た
し
だ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
普
通
の
感
覚
を
も
つ
日
本
人
な
ら
一
様
に
疑
問
を
い
だ
く
は
ず
だ
。
そ
う
思
っ
て
周
辺
の
知
人
に
尋
ね
る
と
、
確
か
に
変
だ
と
答
え
は
す
る
が
、
日
本
の
地
名
は
難
し
い
も
の
だ
と
思
っ
て
い
る
ら
し
く
、
踏
み
こ
ん
だ
考
え
に
は
遭
遇
し
な
か
っ
た
。
だ
が
、
こ
れ
は
難
読
地
名
に
一
般
的
な
、
漢
字
が
絡
む
も
の
で
は
な
い
。
表
音
文
字
の
ツ
と
書
い
て
ン
と
読
め
と
い
う
の
だ
か
ら
。
日
本
語
研
究
者
が
ど
う
対
処
し
た
か
、
あ
れ
こ
れ
と
探
索
の
手
を
伸
ば
し
た
の
だ
が
、
一
月
時
点
で
は
論
文
ら
し
い
も
の
に
は
遇
わ
な
85
か
っ
た
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
質
疑
応
答
の
ペ
イ
ジ
に
は
少
し
載
っ
て
い
る
が
、
参
考
に
な
る
も
の
は
な
い
。
新
聞
で
は
、
昨
年
十
月
八
日
の
毎
日
新
聞
夕
刊
の
コ
ラ
ム
「
早
い
話
が
」
に
、
金
子
英
敏
専
門
編
集
委
員
が
「
ヤ
ン
バ
は
タ
ン
バ
だ
」
と
題
し
て
書
い
た
も
の
に
接
し
た
。
丹
波
と
同
じ
だ
と
い
う
の
だ
が
、
信
ず
る
に
足
ら
な
い
。
そ
れ
ま
で
こ
の
ダ
ム
の
こ
と
を
知
ら
な
い
わ
た
し
は
迂
闊
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
地
元
で
は
半
世
紀
前
か
ら
賛
否
で
も
め
た
問
題
だ
か
ら
で
あ
る
。
岩
波
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
『
八
ッ
場
ダ
ム
は
止
ま
る
か
』
が
五
年
前
に
刊
行
さ
れ
て
も
い
る
。
わ
た
し
が
慌
て
て
購
入
し
た
の
は
平
成
廿
年
一
月
発
行
の
第
二
刷
、
そ
こ
そ
こ
売
れ
て
い
た
の
だ
。
こ
れ
を
環
境
問
題
と
し
て
考
え
る
こ
と
は
自
分
に
は
で
き
な
い
が
、
日
本
語
の
問
題
と
し
て
な
ら
考
え
る
こ
と
が
で
き
そ
う
だ
。
時
期
を
失
し
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
と
に
か
く
思
索
の
経
過
を
記
し
て
広
く
教
示
を
求
め
よ
う
と
思
う
。
本
稿
の
紀
年
は
元
号
に
よ
り
、
括
弧
内
で
は
元
号
の
上
字
に
よ
り
、（
平
12.4.25
）
の
要
領
で
書
く
。
従
来
の
解
釈
こ
れ
ま
で
提
出
さ
れ
た
解
釈
を
ひ
と
わ
た
り
見
て
お
こ
う
。
あ
が
つ
ま
こ
の
地
を
擁
す
る
群
馬
県
吾
妻
郡
長
野
原
町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
開
く
と
、「
八
ッ
場
ダ
ム
」
の
サ
イ
ト
に
数
ペ
イ
ジ
に
わ
た
る
説
明
が
あ
る
。
そ
の
中
に
「
八
ッ
場
（
や
ん
ば
）
の
い
わ
れ
」
と
題
し
て
次
の
よ
う
に
書
い
て
あ
る
。
横
組
み
を
縦
組
み
に
変
え
る
だ
け
で
、
数
字
の
表
記
も
そ
の
ま
ま
に
ひ
く
。
八
ッ
場
（
や
ん
ば
）
と
い
う
地
名
の
由
来
は
諸
説
あ
り
、
ど
れ
が
正
し
い
の
か
分
か
り
ま
せ
ん
。
有
力
な
説
を
３
つ
ご
紹
介
し
ま
す
。
１.
狭
い
谷
間
に
、
獲
物
を
追
い
込
ん
で
、
矢
を
射
っ
た
場
所
「
矢
場
（
や
ば
）」
が
転
じ
、「
や
ん
ば
」
と
な
っ
た
説
。
２.
狩
猟
を
行
う
場
所
に
８
つ
の
落
と
し
穴
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、「
８
つ
の
穴
場
」
↓
「
や
つ
ば
」
↓
「
や
ん
ば
」
と
な
っ
た
説
。
３.
川
の
流
れ
が
急
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
谷
場
（
や
ば
）」
が
転
じ
、「
や
ん
ば
」
と
な
っ
た
説
。
※
「
や
ば
」
で
は
短
す
ぎ
る
の
で
、
撥
音
を
入
れ
て
調
子
つ
け
て
発
音
し
や
す
く
し
た
の
で
は
な
い
か
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
何
を
基
準
に
し
て
「
有
力
」
と
い
う
の
か
わ
か
ら
な
い
。
１
は
、
ヤ
ン
バ
を
「
八
ッ
場
」
と
書
く
よ
う
に
な
っ
た
根
拠
に
は
及
ん
で
い
な
い
。
２
は
、
ヤ
ツ
バ
が
ヤ
ン
バ
に
転
じ
た
原
因
を
解
い
て
い
な
い
。
86
３
は
、
川
の
流
れ
が
急
で
あ
る
こ
と
を
ヤ
バ
と
い
う
こ
と
の
説
明
が
な
い
。
※
は
１
と
３
の
補
足
な
の
だ
ろ
う
が
、
撥
音
を
入
れ
た
に
し
て
も
、
そ
れ
が
「
ン
」
な
ら
ぬ
促
音
表
記
の
「
ツ
」
で
書
か
れ
る
の
は
な
ぜ
か
わ
か
ら
な
い
。
結
局
、
考
慮
に
値
す
る
も
の
は
一
つ
も
な
い
こ
と
に
な
る
。
二
月
、
群
馬
県
立
図
書
館
調
査
相
談
室
に
質
問
を
送
っ
た
と
こ
ろ
、
と
ま
る
と
く
い
ち
す
ぐ
に
懇
切
な
回
答
が
届
い
た
。
平
成
元
年
刊
、
都
丸
十
九
一
『
地
名
の
は
な
し
続
』（
煥
乎
堂
）
の
記
述
の
要
約
で
あ
る
。
そ
れ
は
上
記
の
三
説
に
等
し
く
、
左
記
の
補
足
が
そ
え
て
あ
る
。
・
こ
こ
で
は
、
ヤ
の
意
味
が
忘
れ
ら
れ
「
八
」
や
「
矢
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
、
現
地
の
地
形
と
は
（
意
味
が
）
と
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
・
（
八
ツ
場
の
あ
る
）
長
野
原
町
で
は
、
公
簿
上
の
読
み
と
現
地
音
の
違
い
が
比
較
的
多
い
。
・
八
ツ
場
は
、
公
簿
上
で
は
ヤ
ツ
バ
と
い
っ
て
い
る
が
、
現
地
音
で
は
ヤ
ン
バ
で
あ
る
。
わ
た
し
を
悩
ま
せ
る
表
記
「
八
ツ
場
」
と
発
音
「
ヤ
ン
バ
」
の
ず
れ
は
、
右
の
最
後
の
項
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
だ
が
、
そ
の
ず
れ
が
生
じ
た
原
因
は
依
然
わ
か
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
都
丸
さ
ん
の
著
書
か
ら
関
係
す
る
ペ
イ
ジ
の
写
し
を
送
っ
て
も
ら
っ
た
。「
Ⅲ
地
域
の
地
名
」
の
章
の
「
二
こ
と
ば
が
わ
か
ら
な
く
な
る
と
」
に
ヤ
ン
バ
に
関
す
る
記
述
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
右
に
有
力
説
と
さ
れ
た
う
ち
の
３
が
都
丸
さ
ん
の
説
ら
し
い
。
次
の
よ
う
に
書
い
て
あ
る
。
長
野
原
町
に
は
も
う
一
か
所
（
二
つ
）
の
ヤ
ン
バ
が
あ
る
。
大
字
大
津
の
上
矢
場
と
下
矢
場
で
あ
る
。
や
は
り
役
場
の
公
式
地
名
で
は
ヤ
バ
で
あ
る
の
に
地
も
と
で
は
上
ヤ
ン
バ
・
下
ヤ
ン
バ
と
い
っ
て
い
る
。
ヤ
は
谷
の
こ
と
で
あ
ろ
う
と
す
る
都
丸
さ
ん
は
、
群
馬
県
下
の
地
名
か
ら
、
ヤ
ト
コ
ロ
（
谷
所
）・
ヤ
バ
タ
（
野
馬
田
）・
ヤ
ガ
ワ
（
矢
川
）
な
ど
、
ヤ
で
始
ま
る
八
つ
を
あ
げ
て
自
説
の
裏
づ
け
と
し
て
い
る
。都
丸
十
九
一
さ
ん
は
十
年
前
に
逝
去
し
た
、
群
馬
県
の
著
名
な
民
俗
研
究
家
で
あ
る
。
公
的
な
記
録
か
ら
も
っ
と
材
料
が
ほ
し
い
の
で
、『
長
野
原
町
誌
』
二
巻
（
昭25
）
を
取
り
よ
せ
て
読
ん
だ
。
そ
の
上
巻
に
、
こ
の
町
の
公
的
な
記
録
と
し
て
最
も
古
い
『
吾
妻
郡
誌
』（
明21
）
に
よ
る
、
町
の
小
字
と
旧
字
が
み
ら
れ
る
。「
大
字
川
原
畑
」
に
は
十
五
の
小
字
と
廿
二
の
旧
87
字
が
あ
る
。
対
比
の
参
考
に
資
す
る
た
め
に
五
つ
を
ひ
き
、
八
ツ
場
を
太
字
で
示
す
。
さ
か
い
ざ
わ
西
宮
宮
の
上
、
宮
前
、
と
く
ら
平
、
お
ん
た
し
、
境
沢
ひ
が
し
み
や
ど
う
の
ま
え
東
宮
堂
ノ
前
、
宮
前
む
じ
な
あ
な
狢
穴
む
じ
な
あ
な
や
ん
ば
八
ツ
場
や
ん
ば
く
も
り
久
森
く
も
り
旧
字
の
著
し
く
統
合
さ
れ
た
所
と
し
か
ら
ざ
る
所
が
あ
る
こ
と
、
表
記
の
変
わ
っ
た
所
の
あ
る
こ
と
な
ど
が
わ
か
る
。
本
稿
の
対
象
で
あ
る
地
名
は
、
他
の
い
く
つ
か
の
字
と
同
じ
く
、
表
記
が
平
仮
名
か
ら
漢
字
に
変
わ
っ
て
い
る
。
そ
の
「
八
ツ
場
」
の
江
戸
時
代
の
状
況
の
う
か
が
え
る
資
料
が
あ
る
。
同
誌
「
税
の
変
遷
」
の
章
、「
徳
川
時
代
の
税
制
」
の
条
に
翻
刻
さ
れ
た
長
享
年
間
と
寛
文
年
間
の
検
地
帳
に
、
旧
検
地
帳
所
載
の
字
が
記
載
し
て
あ
り
、
そ
の
増
減
と
表
記
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
ず
「
川
原
畑
村
御
検
地
帳
」
に
記
載
さ
れ
た
、
長
享
三
年
九
月
検
地
の
廿
一
字
の
う
ち
か
ら
抄
出
す
る
。
﹇
長
享
三
年
﹈
堂
の
前
宮
前
お
ん
た
し
宮
の
上
境
沢
む
し
な
あ
な
く
も
り
や
つ
は
右
に
ひ
い
た
字
名
に
は
濁
点
が
み
え
な
い
が
、
省
い
た
字
名
に
は
「
の
ぼ
り
と
」「
ぬ
く
ひ
ぼ
ら
」
が
あ
る
。
続
い
て
、
そ
の
廿
四
年
前
、
寛
文
三
年
九
月
検
地
の
五
十
六
字
か
ら
対
比
し
う
る
も
の
を
あ
げ
る
。
﹇
寛
文
三
年
﹈
堂
の
前
宮
の
前
お
ん
た
し
さ
か
い
沢
む
じ
な
あ
な
く
も
り
上
や
ん
ば
こ
の
「
上
や
ん
ば
」
が
何
で
、
長
亨
三
年
の
検
地
帳
の
「
や
つ
は
」
と
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
の
か
難
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
上
下
に
分
立
し
て
い
た
「
や
ん
ば
」
が
一
つ
の
「
や
つ
は
」
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
前
引
都
丸
さ
ん
の
説
に
み
え
る
上
下
「
や
ん
ば
」
の
あ
る
大
津
は
、
明
治
期
以
前
は
勘
場
木
村
の
字
名
で
あ
る
。
と
も
に
吾
妻
川
筋
に
は
あ
る
が
、
河
原
畑
村
と
は
別
の
村
な
の
で
、
二
つ
の
検
地
帳
の
「
や
つ
は
」
と
「
や
ん
ば
」
は
同
一
地
と
見
る
ほ
か
な
い
。
寛
文
の
検
地
帳
に
記
載
さ
れ
た
五
十
六
の
字
は
い
か
に
も
数
が
多
く
て
不
安
が
残
る
が
、
ひ
と
ま
ず
記
載
の
ま
ま
に
考
え
る
こ
と
に
す
る
。
か
く
て
、
表
記
が
「
や
つ
は
／
や
つ
ば
／
や
ん
ば
」
と
揺
れ
て
い
た
ら
し
い
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
明
治
期
以
降
は
漢
字
表
記
の
「
八
ツ
場
」
に
固
定
し
た
が
、
そ
れ
で
も
現
地
の
人
の
発
音
は
ヤ
ン
バ
だ
と
い
う
。
都
丸
さ
ん
が
、
公
簿
の
表
記
と
現
地
人
の
発
音
と
の
違
い
を
指
摘
し
た
の
は
こ
れ
な
の
だ
ろ
う
。
正
確
を
期
す
る
た
め
に
、
群
馬
県
立
図
書
館
で
『
群
馬
縣
吾
妻
郡
88
誌
』（
昭１１
）
を
見
た
。
第
三
編
「
人
文
界
誌
」
第
二
章
「
沿
革
」
第
六
節
「
町
村
の
小
字
」
の
「
長
野
原
町
」
の
条
か
ら
、
右
の
条
に
あ
た
る
箇
所
を
ひ
く
。
上
か
ら
大
字
・
小
字
・
旧
称
の
順
で
あ
る
。
し
も
や
ば
と
り
く
ぼ
大
津
下
矢
場
鳥
久
保
か
み
や
ば
上
矢
場
鳥
久
保
川
原
畑
八
ツ
場
や
つ
は
『
長
野
原
町
誌
』
と
同
じ
資
料
に
拠
っ
て
い
る
の
に
、「
矢
場
」「
八
ツ
場
」
と
も
傍
訓
に
ず
れ
が
あ
る
。
町
誌
編
纂
者
は
現
地
の
発
音
や
記
憶
に
基
づ
い
て
附
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
郡
誌
に
は
、「
傍
訓
を
附
せ
ざ
る
は
、
原
本
に
之
を
缺
く
を
以
て
、
暫
く
そ
れ
に
従
ひ
、
強
ひ
て
補
は
ず
、
確
実
に
調
査
の
上
な
ら
で
は
、
読
者
を
誤
ら
し
む
る
恐
あ
る
を
以
て
な
り
」
と
あ
る
。
五
月
廿
七
日
、
わ
た
し
は
現
地
に
赴
い
た
。
長
野
原
町
の
教
育
委
員
会
は
恐
縮
す
る
ほ
ど
親
切
に
対
応
し
て
く
れ
た
。
そ
こ
で
提
供
さ
れ
た
詳
細
な
地
形
図
に
よ
る
と
、
長
井
川
が
遅
沢
川
に
合
流
す
る
地
点
の
少
し
西
方
に
あ
る
大
字
大
津
に
は
、
上
矢
場
・
下
矢
場
の
小
字
の
ほ
か
に
、「
や
ん
ば
」「
お
く
や
ん
ば
」
も
あ
る
。
遅
沢
川
は
ダ
ム
を
造
る
吾
妻
川
に
流
れ
こ
む
。
ダ
ム
予
定
地
は
、「
や
ん
ば
沢
」
と
い
う
流
れ
が
大
字
「
八
ツ
場
」
で
吾
妻
川
に
注
ぐ
地
点
で
あ
る
。
や
ん
ば
沢
の
上
流
に
は
「
う
え
や
ん
ば
」
が
あ
る
。
こ
れ
は
寛
文
三
年
の
検
地
帳
の
「
上
や
ん
ば
」
か
も
し
れ
な
い
。
ダ
ム
サ
イ
ト
予
定
地
の
左
岸
は
「
や
ん
ば
」、
こ
の
地
域
は
「
や
ん
ば
」
だ
ら
け
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
仮
名
書
き
な
の
は
通
称
で
、
教
育
委
員
会
の
白
石
光
男
さ
ん
に
よ
る
と
、
人
に
よ
っ
て
位
置
も
指
す
範
囲
も
微
妙
に
違
う
と
い
う
。
通
称
な
ら
当
然
で
あ
ろ
う
。
ヤ
バ
・
ヤ
ン
バ
・
ヤ
ツ
バ
前
節
ま
で
に
み
た
よ
う
に
、
ヤ
ン
バ
・
ヤ
ツ
バ
を
、「
ヤ
バ
」
の
異
形
と
解
釈
す
る
の
が
一
般
で
あ
る
。
都
丸
さ
ん
は
ヤ
バ
を
「
谷
の
あ
る
場
所
」
と
解
釈
し
た
。
そ
し
て
、
ヤ
バ
で
は
「
短
す
ぎ
て
安
定
が
悪
い
。
そ
こ
で
ン
を
補
っ
て
落
ち
つ
か
せ
る
」
の
だ
と
説
明
し
な
が
ら
、
そ
の
ン
を
ツ
と
書
い
た
理
由
は
説
明
し
て
い
な
い
。
「
ヤ
バ
」
を
基
準
に
考
え
る
に
し
て
も
、
語
学
の
徒
と
し
て
は
、
ま
ず
辞
書
に
就
く
こ
と
が
常
識
で
あ
る
。
手
っ
と
り
ば
や
く
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版
を
み
る
と
、「
や
ば
」
の
項
に
は
「
方
言
」
と
し
て
三
分
し
た
語
義
が
書
い
て
あ
る
。
初
め
の
二
つ
を
ひ
く
。
県
郡
名
下
の
数
字
は
出
典
の
番
号
で
あ
る
。
①
獣
類
の
通
路
で
猟
師
が
隠
れ
て
待
つ
所
。
山
梨
県018
。
②
網
を
張
っ
て
渡
り
鳥
を
捕
る
所
。
長
野
県
下
伊
那
郡012
。
右
の
記
述
に
導
か
れ
て
『
綜
合
日
本
民
俗
語
彙
』
の
山
林
部
門
「
共
89
同
狩
猟
」
の
項
を
み
る
と
、
狩
場
の
位
置
と
し
て
「
ヤ
バ
」
が
あ
る
。
そ
の
本
文
は
左
記
の
と
お
り
で
あ
る
。
狩
場
の
こ
と
。
群
馬
県
利
根
郡
水
上
町
な
ど
で
は
、
狩
の
と
き
ヤ
バ
の
最
も
重
要
な
場
所
は
ホ
ン
ヤ
バ
と
い
っ
て
一
番
上
手
な
者
が
、
二
番
目
は
カ
タ
ヤ
バ
と
い
っ
て
次
の
者
が
、
あ
と
は
す
べ
て
オ
イ
コ
に
な
る
。
背
負
縄
を
か
け
な
い
う
ち
に
来
た
者
は
、
同
じ
獲
物
の
分
前
に
あ
ず
か
る
。（
藤
原
覚
書
）
出
典
の
「
藤
原
覚
書
」
は
、
群
馬
県
の
民
俗
や
方
言
に
詳
し
い
上
野
勇
さ
ん
の
利
根
郡
水
上
町
大
芦
探
訪
記
録
で
、
昭
和
廿
五
年
八
月
、
『
上
毛
民
俗
ノ
ー
ト
』
二
号
と
し
て
謄
写
版
で
刊
行
さ
れ
小
冊
子
で
あ
る
。
群
馬
県
立
図
書
館
で
み
た
と
こ
ろ
、
ほ
ぼ
同
一
の
記
述
で
あ
っ
た
。
右
に
み
た
三
つ
の
出
典
、
山
梨
県
の
岩
科
小
一
郎
『
山
岳
語
彙
』
（
昭17
）、
長
野
県
下
伊
那
郡
の
高
橋
文
太
郎
『
山
岳
語
彙
蒐
集
報
告
』（
昭13
）、
そ
れ
に
「
藤
原
覚
書
」
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
三
つ
の
地
方
に
狩
猟
の
場
所
に
因
む
「
や
ば
」
な
る
語
の
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
本
稿
の
対
象
た
る
八
ツ
場
ダ
ム
の
建
設
予
定
地
が
あ
る
吾
妻
郡
は
利
根
郡
の
西
隣
に
位
置
す
る
。
鏡
味
完
二
『
日
本
の
地
名
』（
角
川
新
書
昭34
）
は
、「
ヤ
バ
」
の
項
に
「
①
弓
の
道
場
。
都
市
や
大
き
い
神
社
の
近
く
に
あ
る
。
〔
矢
場
〕
②
狩
場
。
田
舎
に
あ
る
地
名
。〔
矢
場
・
矢
場
山
・
矢
場
ノ
谷
・
矢
場
ノ
尾
〕」
と
あ
る
。「
矢
場
」
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
可
能
性
を
考
え
て
み
よ
う
。
語
頭
が
濁
音
で
あ
る
普
通
名
詞
「
場
（
ば
）」
は
、
鎌
倉
時
代
の
『
名
語
記
』
巻
二
に
「
ウ
チ
ハ
ト
ハ
ノ
ハ
如
何
コ
レ
ハ
場
也
庭
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
ニ
ハ
の
転
じ
た
語
で
あ
る
。
ヤ
ニ
ハ
（
矢
庭
）
は
多
く
戦
場
の
意
で
用
い
ら
れ
、
ま
た
、
格
助
詞
「
に
」
を
と
っ
て
「
や
に
は
に
」
の
形
で
早
く
副
詞
に
転
じ
た
の
で
、
狩
場
の
意
で
用
い
ら
れ
た
矢
庭
の
用
例
を
文
献
か
ら
見
い
だ
す
こ
と
は
難
し
い
だ
ろ
う
。
狩
場
を
意
味
す
る
ヤ
バ
が
確
か
に
「
矢
場
」
を
意
味
し
た
の
だ
と
し
て
も
、
ヤ
ニ
ハ
か
ら
の
変
遷
過
程
を
た
ど
っ
た
と
は
言
い
き
れ
ず
、「
バ
」
が
語
と
し
て
成
立
し
て
か
ら
生
ま
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
他
の
地
域
で
は
狩
場
を
ど
う
言
っ
た
の
だ
ろ
う
。
秋
田
県
阿
仁
の
マ
タ
ギ
の
習
俗
を
記
述
し
た
、
長
田
雅
彦
『
最
後
の
狩
人
た
ち
阿
仁
マ
タ
ギ
と
羽
後
鷹
匠
』（
無
明
舎
出
版
平9
）
に
は
、「
鉄
砲
を
も
っ
た
射
手
が
そ
れ
ぞ
れ
定
め
ら
れ
た
位
置
に
つ
く
こ
と
」
を
「
ブ
ッ
パ
」
と
い
う
と
あ
る
。
銃
猟
時
代
の
語
で
あ
ろ
う
。
当
面
の
ヤ
バ
も
銃
猟
以
後
の
語
で
あ
る
蓋
然
性
も
あ
る
。
な
お
、『
八
ッ
場
ダ
ム
水
没
地
域
民
俗
文
化
財
調
査
報
告
書
長
野
原
町
の
民
俗
』（
昭62
）
を
み
る
と
、「
生
産
・
生
業
」
の
「
狩
猟
の
方
法
」
条
に
は
、
ク
マ
90
や
カ
モ
シ
カ
の
必
ず
通
る
所
を
「
タ
ツ
メ
」
と
呼
び
、
ヤ
バ
は
み
え
な
い
。
「
ヤ
バ
は
矢
場
な
り
」
と
わ
た
し
も
考
え
た
い
が
、
そ
れ
を
証
明
す
る
術
は
な
い
。
地
名
の
由
来
を
極
め
た
い
の
は
人
情
だ
が
、
地
名
の
多
く
が
極
め
難
い
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
せ
い
ぜ
い
、
狩
場
を
さ
す
「
ヤ
バ
」
な
る
語
が
用
い
ら
れ
た
と
い
う
仮
説
の
上
に
立
論
す
る
ほ
か
あ
る
ま
い
。
旧
時
代
、
狩
を
な
り
わ
い
と
す
る
人
々
が
交
す
こ
と
ば
と
し
て
、
ヤ
と
バ
の
間
に
強
調
音
た
る
促
音
か
撥
音
の
加
わ
る
形
が
用
い
ら
れ
た
と
仮
定
し
て
み
る
。
そ
の
強
調
音
を
＊
で
示
す
と
「
ヤ
＊
バ
」
で
あ
る
。
そ
れ
が
地
名
に
残
っ
た
と
推
論
す
る
の
で
あ
る
。
強
調
の
た
め
の
促
音
・
撥
音
の
挿
入
さ
れ
た
例
は
多
く
あ
る
が
、
江
戸
時
代
初
め
、
慶
安
三
年
に
刊
行
さ
れ
た
安
原
貞
室
『
か
た
こ
た
ヾ
と
』
巻
二
か
ら
京
都
語
の
一
例
を
あ
げ
て
お
く
―
―
「
唯
と
い
ふ
べ
き
を
。
た
つ
た
。
た
ん
だ
」。
や
ん
ば
や
ん
ば
前
節
に
見
た
隣
村
の
「
矢
場
」
が
、「
八
ツ
場
」
と
は
表
記
が
異
な
る
理
由
も
ま
た
、
推
論
に
よ
る
ほ
か
な
い
。
ご
く
近
在
の
二
つ
の
同
じ
地
名
を
書
き
わ
け
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
促
音
と
撥
音
「
八
ツ
場
」
を
ヤ
ン
バ
と
読
む
の
は
、「
ツ
」
の
拍
、
あ
る
い
は
「
ッ
」
で
書
か
れ
る
促
音
を
、
撥
音
「
ン
」
と
読
む
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
奇
妙
な
地
名
に
出
あ
っ
た
と
き
、
す
ぐ
に
一
篇
の
論
文
が
思
い
だ
さ
れ
た
。
大
阪
市
立
大
学
文
学
部
の
紀
要
『
人
文
研
究
』
第
一
巻
一
・
二
号
合
併
号
（
昭24
）
に
発
表
さ
れ
た
、
わ
が
師
・
濱
田
敦
の
「
促
音
と
撥
音
」、
五
十
ペ
イ
ジ
に
及
ぶ
長
篇
で
あ
る
。
促
音
と
撥
音
は
平
安
朝
に
音
韻
と
し
て
確
立
し
た
、
と
考
え
る
師
は
次
の
よ
う
に
書
い
た
。
室
町
末
期
に
至
る
ま
で
は
、
促
音
と
撥
音
と
の
表
記
法
は
相
互
に
共
通
せ
る
も
の
多
く
、
し
か
も
時
代
に
よ
り
文
献
に
よ
っ
て
、
極
め
て
区
々
た
る
も
の
が
あ
っ
て
、
到
底
、
現
代
に
お
け
る
が
如
き
区
別
意
識
を
当
時
の
人
々
が
此
の
両
者
に
対
し
て
も
っ
て
い
た
と
は
考
え
難
い
の
で
あ
る
。（
中
略
）
未
分
化
の
状
態
に
あ
っ
た
促
音
と
撥
音
と
が
、
如
何
な
る
事
情
に
よ
っ
て
現
代
語
の
様
に
分
化
し
て
行
っ
た
か
、（p.39
）
右
の
記
述
に
対
応
す
る
実
例
を
あ
げ
た
箇
所
で
は
、
現
代
語
で
は
あ
ま
り
用
い
ら
れ
な
い
語
が
多
い
と
断
わ
っ
て
、
ラ
ッ
プ
（
乱
舞
）、
テ
ッ
ペ
ン
（
天
辺
）、
ト
ッ
ソ
ク
（
頓
速
）
な
ど
、
こ
れ
と
反
対
の
現
象
の
語
と
し
て
、
キ
ン
カ
ン
（
橘
柑
）、
キ
ン
ト
ン
（
橘
飩
）、
ク
ン
ズ
（
屈
す
）、
カ
ン
バ
ン
（
甲
板
）、
ナ
ン
ド
（
納
戸
）
な
ど
を
あ
げ
て
い
る
。
な
お
、「
屈
す
」
は
、
室
町
時
代
に
は
促
音
形
の
ク
ッ
91
ス
が
一
般
的
だ
が
、
平
安
時
代
に
は
撥
音
形
の
ク
ン
ズ
が
多
い
よ
う
だ
と
述
べ
る
。
こ
れ
ら
を
通
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
の
一
つ
が
、
日
本
語
に
お
け
る
促
音
と
撥
音
の
相
通
性
だ
と
い
う
。
師
の
関
心
は
、
こ
の
二
者
が
分
化
し
て
い
っ
た
条
件
の
解
明
に
あ
っ
た
。
そ
の
際
に
留
意
す
べ
き
こ
と
は
、
現
代
語
と
い
っ
て
も
、
音
韻
現
象
に
は
方
言
に
よ
っ
て
著
し
い
差
異
が
生
じ
う
る
こ
と
だ
と
い
う
。
大
阪
と
京
都
で
育
っ
た
師
が
方
言
の
例
と
し
て
あ
げ
た
の
は
、
茨
城
県
の
農
民
の
言
葉
に
お
け
る
促
音
と
撥
音
の
錯
綜
で
あ
っ
た
。
「
ダ
ン
ベ
（
エ
）」
の
語
は
又
、「
ダ
ッ
ペ
」
と
い
う
促
音
形
と
し
て
も
現
れ
る
。
し
か
も
此
の
両
形
が
、
時
代
及
び
地
方
的
の
差
異
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
て
、
同
一
時
代
、
同
一
地
方
に
併
存
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
例
え
ば
長
塚
節
の
『
土
』
を
繙
い
て
見
て
も
わ
か
る
こ
と
で
、
そ
こ
で
は
両
形
が
同
一
人
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
事
さ
え
屢
々
で
あ
り
、（p.63
）
と
し
て
、「
無
か
ん
べ
／
無
か
っ
ぺ
」「
恥
し
か
ん
べ
／
恥
し
か
っ
ぺ
」
な
ど
を
あ
げ
て
い
る
。
右
に
あ
げ
た
の
は
百
年
前
の
関
東
の
農
民
の
こ
と
ば
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
右
の
事
情
か
ら
も
予
想
さ
れ
る
よ
う
に
、
促
音
表
記
の
確
立
は
撥
音
の
そ
れ
に
比
べ
る
と
か
な
り
遅
れ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
音
声
学
や
言
語
学
の
訓
練
を
受
け
た
人
で
な
く
て
も
わ
か
る
だ
ろ
う
。
促
音
は
、
そ
の
習
得
も
音
韻
と
し
て
の
自
覚
も
、
撥
音
に
比
べ
る
と
は
る
か
に
難
し
い
。
次
の
子
音
を
発
す
る
準
備
を
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
発
し
な
い
時
間
が
促
音
な
の
だ
か
ら
。
例
え
ば
、「
の
っ
ぽ
」
と
い
う
語
の
促
音
「
っ
」
は
、「
ぽ
」
を
発
音
す
る
準
備
と
し
て
唇
を
閉
じ
た
ま
ま
の
状
態
に
す
ぎ
な
い
。
ゼ
ロ
な
の
に
プ
ラ
ス
な
の
で
あ
る
。
促
音
の
表
記
方
法
が
最
も
遅
れ
た
の
は
当
然
だ
ろ
う
。
日
本
語
の
標
準
的
な
発
音
で
は
、
撥
音
の
出
現
位
置
は
か
な
り
広
範
囲
で
あ
る
が
、
促
音
は
お
お
よ
そ
無
声
音
（
k
・
s
・
t
・
p
）
の
前
に
出
現
す
る
の
が
原
則
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
外
来
語
、
特
に
短
母
音
に
続
く
有
声
子
音
、
日
本
語
で
濁
音
と
呼
ば
れ
る
音
で
終
わ
る
語
の
受
容
に
は
不
都
合
で
あ
っ
た
。
促
音
を
入
れ
た
ベ
ッ
ト
（bed
）、
バ
ッ
ク
（bag
）、
キ
ュ
ー
ピ
ッ
ト
（cupid
）
な
ど
は
典
型
的
な
例
で
あ
ろ
う
。「
ブ
ル
ド
ッ
ク
」
ソ
ー
ス
の
ラ
ベ
ル
に
は
B
U
LLD
O
G
と
あ
っ
た
。
促
音
を
入
れ
な
い
ば
あ
い
は
、
ド
ア
の
ノ
ブ
（knob
）
の
よ
う
に
和
語
同
然
の
語
形
で
借
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
師
の
あ
げ
た
以
外
の
例
を
『
土
』
の
第
六
章
か
ら
拾
う
と
、「
ほ
い
た
ん
に
よ
な
、
痛
か
つ
べ
え
な
そ
り
や
」（
春
陽
堂
明45
）
も
あ
る
。
「
痛
か
つ
べ
え
」
は
、
促
音
が
有
声
音
b
の
前
に
出
現
し
た
、
一
般
的
な
ら
ざ
る
音
形
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
方
言
音
声
の
把
握
は
素
人
92
に
は
難
し
い
し
、
文
字
化
に
は
書
き
手
の
判
断
が
加
わ
る
の
で
、
よ
ほ
ど
確
か
な
複
数
の
観
察
者
に
よ
る
記
述
が
欲
し
い
。
群
馬
県
方
言
の
音
韻
の
特
徴
中
澤
政
雄
「
群
馬
方
言
の
音
韻
と
そ
の
分
布
」（『
季
刊
国
語
』
三
号
昭23
）
の
「
ば
行
子
音
、
パ
行
子
音
」
の
条
に
は
、
利
根
・
吾
妻
両
郡
に
つ
い
て
左
記
の
よ
う
に
書
い
て
あ
る
。
こ
の
地
方
で
は
、
促
音
を
用
い
、
そ
れ
に
伴
つ
て
、
バ
行
音
が
パ
行
音
に
な
る
。
例
え
ば
、
べ
え
言
葉
に
つ
い
て
も
、
県
下
一
般
に
、
ヨ
カ
ン
ベ
ー
、
ソ
ー
ダ
ン
ベ
ー
と
言
う
の
を
、
ヨ
カ
ッ
ペ
、
ソ
ダ
ッ
ペ
と
な
り
、
ツ
エ
ン
ボ
（
杖
）
ゴ
ン
ボ
ー
（
ご
ぼ
う
）
ビ
ン
ボ
ー
（
貧
乏
）
チ
ッ
ト
ベ
エ
（
少
し
ば
か
り
）
は
そ
れ
ぞ
れ
ツ
エ
ッ
ポ
、
ゴ
ッ
ポ
、
ビ
ッ
ポ
ー
、
チ
ッ
ト
ッ
ペ
と
転
化
す
る
。
こ
れ
は
、
p
音
す
な
わ
ち
無
声
音
の
前
に
促
音
が
出
現
す
る
旨
の
記
述
な
の
で
、『
土
』
の
「
痛
か
つ
べ
」
の
現
象
と
等
価
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
が
、
注
目
し
て
お
こ
う
。
右
の
記
述
を
さ
ら
に
進
め
た
の
が
、
東
條
操
編
『
日
本
方
言
学
』
（
吉
川
弘
文
館
昭29
）
中
、
金
田
一
春
彦
「
音
韻
」
の
第
十
章
「
特
殊
音
節
の
地
方
的
相
違
」
で
あ
る
。
群
馬
県
利
根
郡
か
ら
新
潟
県
南
魚
沼
郡
に
か
け
て
の
地
帯
や
、
静
岡
県
井
川
村
方
面
で
は
、
ビ
ン
ボ
ー＞
ビ
ッ
ポ
ー
（
貧
乏
）、
シ
ン
ダ＞
シ
ッ
ダ
（
死
ん
だ
）
の
よ
う
な
撥
音
の
促
音
化
が
聞
か
れ
る
と
い
う
。
「
シ
ッ
ダ
」
は
ま
さ
に
有
声
音
の
前
に
促
音
が
出
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
当
面
の
課
題
に
適
用
す
る
と
、「
八
ッ
場
」
を
「
ヤ
ッ
バ
」
と
発
音
で
き
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
次
の
補
足
記
述
も
あ
る
。
促
音
は
、
い
わ
ゆ
る
標
準
語
で
は
、
カ
行
・
タ
行
・
サ
行
・
パ
行
の
前
に
し
か
現
れ
な
い
が
、
諸
方
言
で
は
、
こ
れ
以
外
の
位
置
に
も
現
れ
る
傾
向
が
至
る
と
こ
ろ
で
見
ら
れ
る
。
ア
ッ
ダ
ロ
ー
（
有
る
だ
ろ
う
）
や
ア
ッ
ゼ
（
有
る
ぜ
）
の
よ
う
な
言
い
方
は
、
東
京
で
も
聞
か
れ
る
。
他
の
研
究
書
の
記
述
は
似
た
り
寄
っ
た
り
だ
が
、
平
成
元
年
刊
『
日
本
方
言
大
辞
典
』（
小
学
館
）
下
巻
、「
音
韻
総
覧
」
の
「
モ
ー
ラ
音
素
間
の
交
替
」
の
条
か
ら
ひ
く
。
モ
ー
ラ
音
素
は
、
全
国
各
地
の
方
言
で
相
互
に
交
替
を
み
せ
る
。
た
と
え
ば
、
新
潟
県
中
部
の
魚
沼
地
方
と
そ
の
周
辺
で
は
、
「
ビ
ン
ボ
ー
」（
貧
乏
）、「
ト
ン
ダ
」（
跳
ん
だ
）
を
「
ビ
ッ
ボ
ー
」「
ト
ッ
ダ
」
と
言
う
。
す
な
わ
ち
標
準
音
の
撥
音
が
有
声
促
音
で
現
れ
る
。
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当
面
の
地
名
に
つ
い
て
い
う
と
、「
八
ン
場
」
が
「
ヤ
ッ
バ
」
と
よ
ば
れ
う
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
同
様
の
現
象
の
聞
か
れ
る
地
方
と
し
て
、
東
京
都
利
島
以
下
、「
静
岡
市
旧
大
川
村
な
ど
に
も
み
ら
れ
る
」
と
し
て
、
関
東
地
方
・
中
部
地
方
の
十
二
地
点
を
あ
げ
て
い
る
。
群
馬
県
吾
妻
郡
は
み
え
な
い
が
、「
な
ど
」
に
含
ま
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
現
象
を
音
韻
論
的
・
音
声
学
的
に
論
じ
た
も
の
は
多
く
あ
る
が
、
こ
こ
で
そ
れ
に
踏
み
こ
む
こ
と
は
控
え
る
。
や
ん
ば
八
ッ
場
の
解
「
八
ツ
場
」
に
接
し
た
と
き
、
岩
手
県
の
二
つ
の
地
名
が
わ
た
し
の
脳
裏
に
う
か
ん
だ
。
近
年
は
ス
キ
ー
場
で
有
名
な
「
安
比
（
ア
ッ
ピ
）」、
江
戸
時
代
以
来
の
地
名
で
あ
る
。
岩
泉
町
の
鍾
乳
洞
で
有
名
な
「
安
家
（
ア
ッ
カ
）」、
こ
ち
ら
は
室
町
時
代
か
ら
み
え
る
。
と
も
に
、
ア
ン
と
い
う
読
み
の
予
想
さ
れ
る
「
安
」
が
「
ア
ッ
」
と
読
ま
れ
て
い
る
点
で
、「
八
ツ
場
」
と
同
じ
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
は
漢
字
に
覆
わ
れ
て
見
え
に
く
い
の
で
、
強
く
意
識
さ
れ
に
く
い
か
も
か
も
し
れ
な
い
が
。
だ
が
、「
安
比
」
と
「
安
家
」
は
さ
ほ
ど
簡
単
で
は
な
い
。
岩
手
県
の
方
言
で
は
促
音
と
撥
音
を
神
経
質
に
区
別
す
る
必
要
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
北
奥
羽
地
方
で
は
、
促
音
・
撥
音
・
長
音
が
、
十
分
に
一
拍
の
長
さ
で
発
音
さ
れ
な
い
傾
向
の
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
特
徴
を
捉
え
て
、
こ
の
地
域
の
方
言
は
、
拍
（
モ
ー
ラ
）
を
発
音
の
単
位
と
す
る
東
京
方
言
な
ど
の
「
モ
ー
ラ
方
言
」
に
対
し
て
、
音
節
（
シ
ラ
ブ
ル
）
を
発
音
の
単
位
と
す
る
「
シ
ラ
ビ
ー
ム
／
シ
ラ
ブ
ル
方
言
」
と
称
せ
ら
れ
る
。
当
然
、
わ
た
し
の
育
っ
た
秋
田
県
に
も
似
た
こ
と
が
あ
る
。「
ツ
ラ
ラ
（
氷
柱
）」
に
相
当
す
る
秋
田
市
方
言
は
「
タ
ロ
ン
ペ
」、
古
語
「
タ
ル
ヒ
（
垂
氷
）」
の
転
じ
た
形
で
あ
る
。
だ
が
、
秋
田
県
教
育
委
員
会
編
『
秋
田
の
こ
と
ば
』（
平12
）
に
よ
る
と
、
県
内
の
か
な
り
広
い
地
域
に
「
タ
ロ
ッ
ペ
」
の
形
が
あ
る
。
同
じ
よ
う
に
「
蕗
の
と
う
」
の
秋
田
市
方
言
は
「
バ
ッ
ケ
」
が
普
通
で
あ
る
が
、
や
は
り
「
バ
ン
ケ
ァ
」
と
い
う
地
域
も
広
い
。
こ
の
二
つ
の
語
に
見
る
よ
う
に
、
促
音
と
撥
音
は
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
そ
れ
ぞ
れ
「
タ
ロ
＊
ペ
」「
バ
＊
ケ
」
と
で
も
書
く
べ
き
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
群
馬
県
は
東
京
都
な
ど
と
同
じ
く
モ
ー
ラ
方
言
の
地
域
と
さ
れ
、
右
に
書
い
た
こ
と
が
そ
の
ま
ま
に
は
適
用
で
き
な
い
。
し
か
ら
ば
、
い
か
に
考
え
た
ら
い
い
か
。「
貧
乏
」
の
当
地
方
の
語
形
を
、「
ビ
ッ
ボ
ー
」
と
捉
え
た
論
考
と
、「
ビ
ッ
ポ
ー
」
と
捉
え
た
論
考
の
あ
る
こ
と
を
右
に
見
た
。
専
門
家
で
も
実
際
の
語
音
の
把
握
が
わ
か
れ
る
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の
で
あ
る
。『
土
』
の
農
民
の
「
痛
か
つ
べ
」
が
明
瞭
な
促
音
と
は
断
言
し
え
な
い
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
促
音
と
も
撥
音
と
も
把
握
で
き
る
音
だ
っ
た
の
だ
。「
ビ
ッ
ボ
ー
」
と
捉
え
た
論
者
の
耳
に
は
撥
音
に
近
く
聞
こ
え
、「
ビ
ッ
ポ
ー
」
と
捉
え
た
論
者
の
耳
に
は
促
音
に
近
く
聞
こ
え
た
だ
ろ
う
。
促
音
を
表
記
し
た
よ
う
に
見
え
る
「
八
ッ
場
」
も
、
撥
音
「
ン
」
を
含
む
語
形
で
呼
ば
れ
る
こ
と
は
、
現
地
の
人
々
に
は
さ
ほ
ど
不
思
議
で
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
前
々
節
で
、「
八
＊
場
」
と
し
て
お
い
た
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
成
城
大
学
社
会
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
学
部
の
Y
教
授
は
群
馬
県
の
出
身
で
あ
る
。
三
月
に
会
っ
た
と
き
、
こ
の
地
名
の
不
思
議
に
つ
い
て
尋
ね
た
と
こ
ろ
、「
ツ
」
と
書
く
が
「
ン
」
と
読
む
の
だ
、
と
子
供
の
こ
ろ
か
ら
教
え
こ
ま
れ
た
と
い
う
。
こ
の
地
名
表
記
が
「
ツ
」
に
な
っ
た
確
か
な
理
由
は
知
り
え
な
い
が
、
そ
の
安
定
に
は
、
近
代
の
学
校
教
育
の
普
及
が
関
与
し
た
と
想
像
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
そ
し
て
、「
ツ
」
と
あ
る
が
「
ン
」
と
読
む
の
だ
と
指
導
す
る
に
は
、
群
馬
県
方
言
の
音
韻
特
徴
に
従
う
と
、
こ
れ
が
「
ン
」
と
交
替
し
う
る
撥
音
を
表
記
す
る
小
さ
な
「
ッ
」
が
適
当
で
あ
る
こ
と
、
言
う
ま
で
も
な
い
。
以
上
、
一
年
間
の
思
索
と
探
索
の
報
告
で
あ
る
。
八
ツ
場
の
怪
以
下
の
二
節
は
余
論
で
あ
る
。
本
稿
の
対
象
で
あ
る
地
名
を
、
標
題
に
は
「
八
ツ
場
」
と
書
い
た
。
世
上
に
最
も
多
く
行
わ
れ
て
い
る
表
記
に
よ
っ
た
の
で
あ
る
。
論
述
中
で
も
お
お
む
ね
そ
れ
に
よ
り
、
引
用
に
お
い
て
は
原
典
の
表
記
に
従
っ
た
の
で
、「
八
ッ
場
」
に
な
っ
た
り
も
し
た
。
ツ
に
大
小
が
あ
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
か
。
長
野
原
町
の
ホ
ー
ム
ー
ジ
に
は
「
八
ッ
場
」
と
あ
り
、
見
出
し
や
目
次
も
同
じ
で
あ
る
が
、
本
文
中
に
は
両
形
が
現
わ
れ
る
。
小
さ
な
「
ッ
」
を
原
則
と
し
な
が
ら
、
キ
ー
ボ
ー
ド
の
操
作
で
変
換
し
わ
す
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ
に
は
、
昭
和
廿
八
年
に
行
わ
れ
た
、
ダ
ム
建
設
反
対
派
町
民
総
決
起
大
会
の
こ
と
が
書
い
て
あ
り
、
添
え
ら
れ
た
写
真
に
は
、「
八
ッ
場
」
と
墨
書
し
た
プ
ラ
カ
ー
ド
が
写
っ
て
い
る
。
そ
の
日
の
様
子
を
報
ず
る
三
月
十
八
日
の
『
長
野
原
町
報
』
に
は
、
見
出
し
も
本
文
も
「
八
ツ
場
」
と
あ
る
。
都
丸
さ
ん
の
著
作
で
は
「
八
ツ
場
」
で
一
貫
し
て
お
り
、「
ツ
」
の
大
小
に
留
意
し
た
形
跡
は
み
え
な
い
。
普
通
名
詞
「
や
ば
」
に
着
眼
し
な
か
っ
た
点
と
と
も
に
、
氏
の
研
究
の
遺
憾
な
点
で
あ
る
。
昨
秋
九
月
か
ら
十
月
に
か
け
て
上
毛
新
聞
に
連
載
さ
れ
た
「
八
ツ
場
ダ
ム
の
５７
年
苦
悩
の
軌
跡
」
と
い
う
記
事
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
見
95
る
と
、
一
貫
し
て
「
八
ツ
場
」
で
あ
る
。
群
馬
地
名
研
究
会
会
報
『
群
馬
地
名
だ
よ
り
』
の
七
十
二
号
（
平21.12
）
で
、
B
五
判
四
ペ
ー
ジ
の
内
の
三
ペ
ー
ジ
を
し
め
る
澤
口
宏
さ
ん
の
論
説
「
八
ツ
場
・
ヤ
ツ
バ
・
や
ん
ば
」
は
、
大
き
な
「
ツ
」
で
通
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
群
馬
県
内
あ
る
い
は
現
地
に
お
い
て
も
、
必
ず
し
も
表
記
が
統
一
さ
れ
て
は
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
地
名
の
二
大
叢
書
、「
角
川
日
本
地
名
大
辞
典
」
と
「
日
本
歴
史
地
名
大
系
」
の
群
馬
県
の
冊
に
も
差
が
あ
り
、
前
者
は
「
八
ツ
場
」、
後
者
は
「
八
ッ
場
」
で
あ
る
。
中
央
の
報
道
で
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
讀
賣
新
聞
のC
D
―
R
O
M
で
、
当
ダ
ム
関
連
記
事
の
見
出
し
を
検
索
し
て
み
た
。
昭
和
四
十
六
年
以
降
で
は
廿
三
件
見
つ
か
り
、「
八
ッ
場
」
が
八
件
、「
八
ツ
場
」
が
三
件
で
あ
っ
た
。
見
出
し
の
入
力
段
階
の
整
理
が
不
十
分
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
朝
日
年
鑑
の
「
地
方
要
覧
／
都
道
府
県
要
覧
」
で
群
馬
県
の
項
を
見
る
と
、
昭
和
四
十
五
年
、
五
十
二
年
、
五
十
六
年
、
五
十
七
年
、
六
十
年
、
平
成
五
年
に
は
「
八
ツ
場
」
で
見
え
、
昭
和
六
十
一
年
だ
け
が
「
八
ッ
場
（
や
ん
ば
）」
で
あ
っ
た
。
昨
年
九
月
の
朝
日
新
聞
に
は
、
こ
の
ダ
ム
関
連
の
記
事
が
三
十
本
ほ
ど
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
記
事
の
初
出
箇
所
で
「
や
ん
ば
」
と
振
仮
名
す
る
が
、
表
記
は
す
べ
て
「
八
ツ
場
」
で
あ
る
。
『
読
売
年
鑑
２
０
１
０
』
で
は
、
キ
ー
ワ
ー
ド
の
ペ
イ
ジ
に
「
八
ッ
場
（
や
ん
ば
）」
と
し
て
説
明
し
、
社
会
欄
の
七
つ
、
群
馬
県
欄
の
二
つ
と
も
「
八
ッ
場
」
と
あ
る
。
上
引
、
八
ッ
場
ダ
ム
を
考
え
る
会
編
『
八
ッ
場
ダ
ム
は
止
ま
る
か
』
に
は
、
す
べ
て
「
八
ッ
場
」
と
あ
っ
て
乱
れ
る
こ
と
が
な
い
。
ヤ
フ
ー
の
検
索
エ
ン
ジ
ン
で
は
、
「
八
ッ
場
あ
し
た
の
会
」
を
は
じ
め
、
す
べ
て
「
八
ッ
場
」
と
あ
る
。
表
記
を
統
一
し
た
の
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
も
一
つ
の
見
識
で
あ
る
。
亀
井
孝
さ
ん
が
、
長
逝
す
る
二
年
前
に
書
い
た
文
章
が
あ
る
。
そ
れ
が
「
消
え
る
吾
妻
渓
谷
と
方
言
」
と
改
題
し
て
遺
著
『
こ
と
ば
の
森
』（
吉
川
弘
文
館
平7
）
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
、
次
の
く
だ
り
が
あ
る
。
や
ん
ば
私
は
吾
妻
渓
谷
に
最
も
愛
着
す
る
。
八
場
ダ
ム
建
設
の
は
な
し
を
知
っ
て
せ
っ
か
く
偶
々
見
に
行
っ
て
か
ら
と
い
う
も
の
、
ほ
ん
と
は
紅
葉
の
季
節
が
山
水
映
発
一
番
に
み
ご
と
な
の
で
あ
ろ
う
が
、
と
に
か
く
夏
ご
と
に
一
回
は
出
か
け
る
こ
と
に
し
て
い
る
。
「
八
場
」
を
「
や
ん
ば
」
と
読
む
こ
と
は
、
日
本
の
固
有
名
詞
と
し
て
特
に
奇
異
な
こ
と
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、
亀
井
さ
ん
が
特
に
意
を
払
う
こ
と
を
し
な
か
っ
た
と
し
て
も
不
思
議
は
な
い
。
だ
が
、
右
の
96
引
用
の
あ
と
、
一
文
を
隔
て
た
次
の
段
落
に
は
、「
八
ッ
場
ダ
ム
水
没
地
域
民
俗
文
化
財
調
査
報
告
書
」
と
銘
う
っ
た
、
例
の
『
長
野
原
町
の
民
俗
』
に
言
及
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
地
の
民
俗
に
含
ま
れ
る
方
言
に
割
か
れ
た
紙
幅
が
僅
か
二
ペ
イ
ジ
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
惜
し
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
や
ん
ば
「
八
場
」
と
「
八
ッ
場
」
の
関
係
を
、
亀
井
さ
ん
は
ど
う
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
や
ん
つ
ば
八
ツ
場
の
怪
こ
の
地
名
を
調
べ
て
さ
ま
ざ
ま
な
図
書
や
資
料
を
め
く
っ
て
み
た
。
歴
史
地
名
辞
典
、
難
読
地
名
辞
典
、
地
名
総
覧
の
た
ぐ
い
で
あ
る
。
そ
し
て
、
奇
妙
な
読
み
方
の
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
た
。
見
る
こ
と
を
得
た
十
点
か
ら
、
発
行
所
の
異
な
る
も
の
を
年
代
順
に
あ
げ
、
縦
横
の
組
み
の
違
い
を
無
視
し
て
掲
げ
る
。
や
ん
ば
①
八
ツ
場
『
全
国
地
名
読
み
が
な
辞
典
昭
和
５９
年
改
訂
新
版
』
清
光
社
や
ん
つ
ば
②
八
ツ
場
『
平
成
１１
年
版
日
本
地
名
総
覧
日
本
地
名
分
県
地
図
』
人
文
社
や
ん
ば
③
八
ツ
場
『
平
成
１３
年
度
新
版
新
日
本
分
県
地
図
』
国
際
地
学
協
会
④
〔
八
ツ
場
〕
や
ん
つ
ば
『
日
本
地
名
よ
み
か
た
辞
典
』
共
立
文
化
社
（
平15
）
い
ず
れ
も
「
ヤ
ン
ツ
バ
」
と
読
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
い
か
な
こ
と
。
地
名
を
網
羅
し
た
か
か
る
図
書
は
、
政
府
・
地
方
自
治
体
・
公
的
な
諸
機
関
の
発
行
す
る
権
威
あ
る
資
料
に
基
づ
い
て
編
ま
れ
る
。
そ
の
旨
は
凡
例
に
も
明
記
し
て
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
、
こ
の
珍
事
は
な
ぜ
生
じ
た
の
か
。
こ
の
謎
は
、「
八
ツ
場
」
に
隣
接
す
る
地
名
に
よ
っ
て
簡
単
に
解
け
た
。
③
か
ら
ひ
く
。
や
ん
ば
う
え
た
い
ら
い
け
た
い
ら
八
ツ
場
上
ノ
平
池
ノ
平
「
上
ノ
平
」「
池
ノ
平
」
の
「
ノ
」
は
、
文
字
ど
お
り
「
の
」
と
読
む
は
ず
だ
か
ら
、「
八
ツ
場
」
の
「
ツ
」
も
「
つ
」
と
読
む
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
振
仮
名
の
「
や
ん
ば
」
を
漢
字
の
「
八
」
と
「
場
」
に
わ
け
て
、
そ
の
間
の
「
ツ
」
を
生
か
し
た
読
み
仮
名
を
つ
け
た
。
か
く
て
「
や
ん
つ
ば
」
と
い
う
奇
妙
な
地
名
は
誕
生
し
た
、
と
わ
た
し
は
推
測
す
る
。
右
に
は
掲
げ
な
か
っ
た
、
別
の
読
み
を
示
す
も
の
が
あ
る
。
発
行
所
は
②
の
そ
れ
と
同
じ
で
あ
る
。
や
ん
ば
八
ツ
場
『
平
成
１５
年
版
日
本
分
県
地
図
地
名
総
覧
』
人
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社
人
文
社
は
従
来
の
誤
り
に
気
づ
い
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
年
以
降
は
「
ヤ
ン
バ
」
で
通
し
て
い
る
。
因
み
に
、
国
土
地
理
院
の
二
万
五
千
分
一
地
形
図
、
平
成
九
年
修
正
版
「
草
津
」
に
は
「
八
ッ
場
」
と
あ
る
。
（
二
千
十
年
九
月
）
謝
辞
本
稿
を
な
す
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
群
馬
県
立
図
書
館
、
岐
阜
県
図
書
館
の
多
大
な
ご
支
援
の
お
か
げ
で
あ
る
。
ま
た
、
群
馬
県
吾
妻
郡
長
野
原
町
教
育
委
員
会
の
白
石
光
男
氏
か
ら
は
格
別
な
ご
援
助
を
賜
わ
っ
た
。
こ
こ
に
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
す
る
。
本
連
載
の
標
題
の
英
語
訳
は
、
毎
回
、
元
成
城
大
学
文
芸
学
部
教
授
・
森
田
孟
氏
の
ご
恩
恵
に
よ
っ
て
い
る
。
追
記
内
閣
総
理
大
臣
の
交
替
に
伴
っ
て
国
土
交
通
大
臣
が
か
わ
り
、
最
近
、
ひ
さ
し
ぶ
り
に
こ
の
ダ
ム
が
話
題
に
な
っ
た
。
十
一
月
七
日
の
朝
日
新
聞
朝
刊
（
名
古
屋
本
社
版
）
第
一
面
に
、「
八
ツ
場
ダ
ム
中
止
前
提
撤
回
」
の
見
出
し
が
あ
っ
た
。
こ
れ
を
わ
た
し
は
「
ヤ
ツ
バ
」
と
読
ん
で
し
ま
っ
た
。
記
事
と
解
説
の
初
出
箇
所
や
ん
ば
に
は
「
八
ツ
場
」
と
振
仮
名
が
し
て
あ
っ
た
。
（
初
校
の
際
に
）
前
稿
「
あ
り
に
け
り
」
の
補
訂
「
初
出
さ
が
し
て
十
万
句
」
の
節
に
、
小
林
一
茶
の
作
に
は
「
あ
り
に
け
り
」
が
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
む
ね
書
い
た
。
す
る
と
、
京
都
大
学
大
学
院
の
大
谷
雅
夫
教
授
か
ら
、C
D
-R
O
M
に
よ
っ
て
、『
古
典
俳
文
学
大
系
・
十
五
一
茶
集
』
に
「
あ
り
に
け
り
」
の
用
例
が
三
つ
得
ら
れ
た
と
の
ご
教
示
が
あ
っ
た
。
一
筵
霰
も
干
し
て
有
り
に
け
り
（
七
番
日
記
・
文
化
十
年
）
夏
の
虫
恋
す
る
隙
ハ
あ
り
ニ
け
り
（
同
右
・
文
化
十
三
年
）
日
短
か
は
蜻
蛉
の
身
に
も
有
に
け
り（
金
町
祭
礼
・
文
化
三
年
）
見
落
と
し
の
あ
る
こ
と
は
覚
悟
し
て
い
た
が
、
一
茶
の
作
品
を
悉
皆
調
査
し
な
か
っ
た
こ
と
が
悔
や
ま
れ
る
。
ち
な
み
に
、
前
稿
に
初
出
と
し
た
士
朗
の
作
は
寛
政
五
年
、
一
茶
の
作
は
文
化
三
年
以
後
、
お
よ
そ
十
数
年
の
ち
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
我
が
手
作
業
の
百
時
間
を
十
秒
で
超
え
る
。
電
脳
畏
る
べ
し
。
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